










































































	黄	清	喜	 北京師範大学文学院　民俗学与文化人類学研究所　文学博士研究生	 2012年			9月 28日～10月 18日
	李　惠	 中山大学　中国非物質文化遺産研究中心　RA博士課程	 2012年 10月			9日～10月 29日
	霍	九	倉	 華東師範大学　文芸民俗学専攻　博士課程	 2012年 11月 18日～12月			1日
	Nicolette	Lee	 ブリティッシュコロンビア大学　アジア学科　修士課程	 2012年 12月			3日～12月 22日
	Caroline	Boissier	 Universite	Paris	Diderot	-	Paris	7　CRCAO（パリ第7大学）博士課程	 2013年			1月			6日～			1月 26日
	鄭	潔	西	 浙江工商大学　東亜文化研究院　講師	 2013年			1月			7日～			1月 27日
	韓　男洙	 漢陽大学校　東アジア文化研究所　研究員	 2013年			1月			9日～			1月 29日
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	韓　男洙	 漢陽大学校　東アジア文化研究所　研究員	 2013年			1月			9日～			1月 29日
	Liliana	Granja	Pereira	de	Morais	サンパウロ大学大学院　日本文化専攻　修士課程	 2013年			1月 21日～			2月 10日
小熊誠先生との記念撮影 田仲一成館長・小熊誠先生との記念撮影
廣田律子先生による指導を受ける様子
わらび座　長瀬一男主任と演者たち
